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On conside l'espace des fonctions holomorphes à l'origine qui se prolongent
analytiquement sur le recouvrement universel de ℂ\ωℤ, ω ∈ ℂ*. Nous
démontrons que cet espace est stable par produit de convolution, donc elle
définit une algèbre de résurgence.
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